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Programme des Concours pour 1950 
L' Aeadérnie Vétéri11airC' de Fra 11C<' déc<'l'·IWl'êl, <�11 r 9Go, Jc>s récom­
pcnsf·� sui van les : 
Pmx 11oussEL-PIOT-JŒY. - Li 11 prix de 1 o.ooo francs el mie 
men tion honorable de 1 .ooo francs (qui po�uTa être partagée) 
seront attribués aux auteurs de travaux sur la maladie d ite Para­
plégie hénwglobinurique du. Cheval. 
Cc concours iu Lernational est. ouvert. ù tous les chercheurs, iuèmc 
s 'i]s nr �on 1 pas vétérinaires. Les mémoires devront être rédigés 
en la11guc française. L'anonymat n'est pas exigé . Le prix de 
10.000 frnnc� IH' �era pa:-: partagé. 
Pnc.x E'. Wi:.:ntm. - Un prix de :�.ooo francs au mciJleur mémoire 
original �ur Je sujet suivan t. : « Les antibiotiques en cliniqii.e vélé­
rinail'c ». L'nnonymal n'est pas c.\igé. Le prix ne sera pas partagé. 
P1ux PAt;cou1�. - Un prix de 3.ooo fra11cs (qui pourra ètrc 
pal'tagé) ù décerner aux auteurs des meil leurs travaux relatifs, i\ 
la physio-po1Lhologi.c de la. sécr,�tion lactée. Les ouvrages ünprimé� 
0ne devront pa� remonter H 1111c date. antérieure a11 � 1 décembre 
i 9118. L'anonymat. n 'e�I. pas exigé. 
Pmx llurr11ELÉM'Y. - Un prix de '.LOoo franc-s (qui pourra êlrc 
partagé) ::-;era attribué· a_ux auteurs de travaux de médecine vétfri­
naire j11gé� 1<':" plus dignes. L'anonymat. 11'cst. pn� exigé. 
Pn.rx L HB.·\L'\-LEuLAxc. - Un prix de '.>..ooo francs (qui ne sera 
pas parlogé) sera a llribué i1 l'aut.cur dn meiJleur travail relatif ù 
la sférilil'� dans l'espèce lwvine L'anonymat. est exigé. 
PHJ.x FoL;LO,\-BouEAt:. - Un prix de G.ooo francs (qui pourra 
èLre partagé) 11 décerner aux auteurs des meil leurs travaux -sur 
la guérison (/r, la mge ou de la morve. Les auteurs pourront être 
connus. 
lffl.T.ETI:\ DE L'ACADÉMIE 
Pmx J. JACOU.ET. - Un prix de :UlOO francs (qui 11e pouna pas 
èt.r:e partagé) sera alribué au meilleur travail inédit. sur l'avenir 
de l'élevage du Cheval <le Fronce dons les circonsfonccs actuelles. 
·L'a11on'ymal 11 'l'sl' pas c.x:ig·é. 
Pn1x L1ALJTAIW. - Un prix de Goo francs pour J'a11née 1!)/I!) el 
uu prix de mèrne' valeur pour l'année 1950 sont. desl i nés à des 
étudiants de quatrième an11éc de l'Ecole d ' Alfor l e11 récornpc11-se 
des meilleurs articles, rappor.ts, essais de travaux se rapporta nt aux 
observations clitviques faites pendant leur scolarité. 
Les travaux destinés ù ces prix, devront. être parvc.n u� a11 sii�ge 
del' Académie, chaque a nnée , avant le Ier j 11ille l . 
Pn1x HA1LLlET (in rnémoriam) . __:__ Un prix de :·L oou francs (qui 
11e pourra pas être par tagé) récompen5cra le mei lleur tiravwil origi­
nal de parasitologie pure ou. appliquée à la pathologie des anirnau:r 
ou au contrôle sanitaire des denrées alimentaires d'origine aninw1lc. 
Tous ]es savants français pourfont briguer cc pri_\ , Les mémoirrs 
pourron L ôtre signès. 
Pmx P.-J. CAmoT. - Un prix de i:Looo francs (qui ne pourra 
pas être partagé) -sera décerné à un vétérinai're praticien frnnçai!; 
on belge , auteur d'un ouvrage ou d ' un travail manuscrit relatif à 
la p((l/hologic chirurgicale on ù la pa:lhologic coniparée. Les tra­
vaux d'cxpérirrn·11lalio11 s11r ]es a11irna11\. domestiques seront 
(1\clus du COllCOlll'S. 
Les vétérinaires d iplômés d' Alfort en i !)0/1 � placés dans des 
conditions spéciales quant. à l'attribution du _prix, devront se ren­
seigner aupr(•s dn Secrétariat de l'Académie. L'anonymat n'est. 
pas Pxigé. 
C0Nco.1;us t;J�NJ�nAL. - L'Académie pourra dfrcrm·r des médail ­
les d'or, d'argent. ou de bronze aux auteurs des rùeilkurs mémoire� 
ou des meille mes thèses qui lui -seront adresj;ées pendant les années 
1949 et 19Go. 
Conditions con1m u.nes à, tous les ronco11 rs : 
Sauf pour le prix L1AlJTAno, les t rava ux ou mémoin•s présenté-:-; 
au conco:urs devront être parvenus au siège d{' l'Académie a vaut. 
Je 1er janvier 1950. Le:' lrarnux, reç·us apr(�s celle dalt', ne :o;r.ront 
pas admis ?1 concourir. 
l'lltH;l\\'li\11': llES C0:\1:0111� l'Oldl 1q�ll) ·,'Jo3
---- ----- ·-·--- -- . -·--· --- -- . - -· 
L<'s mémoire:5 adrcs':'iés po11r les C(lncours co111porta11I l'a11()-
11� 111a 1., po rl<�ron 1 1111<· épigraphe. laq 11l'lk dP.Ha t�lrc reproduil<.' 
1'111' tHW e1n<·lopµc c<Jehctéc� annexée a11 111émoirc cl re11frnna11t 
11· uorn ('I l'adresse dt' l'a11ln1r. Ce pli cachclé rie �t'ra 011\crl qtll' 
lor-sq ue l'Académie aura al lribué la récom pcn='e. 
Tous les ll1<� moin�s pn�scntés de vro n t porter la 111e11lio11 : Cn11-
�(rnrs ponr I<� prÎ\ ................ (-:-;pécifirr). 
-----
